





























































sangatsulitatau mungkin hampirtidak pernah penulis menjumpai
playgroundyangdirancangkhususuntukremaja.Terlepasdariadanya
ketersediaanfasilitasatautidakremajatetapakanmencarimetoderekreasi











inimenempatkan estetika sebagaiaspek yang penting sekalidalam





















































































































































































































































































































































































pertimbangan dan batasan yang relevan dengan perancangan dan
menghasilkanintendedresponsesyangtelahditentukansebelumnya.Intended
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8responsesadalahtargetresponpenggunaterhadapproduk,tujuanpenentuan






































































































Solusi:Aplikasikan warna (merah,oranye,kuning,hitam atau
perpaduanya.Nilaivaluerendah,chromatinggi)sebagaiwarnaaksen.






































































































merancangan fasilitas playground yang sesuaidengan kebutuhan dan
preferensiremaja.Pendekatanperancangandilakukandenganstuditeoritik
maupunlapangan,penulismembagikanangketdanmelakukanwawancara
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